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Berdasarkan laporan pelayanan kesehatan karyawan PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java,
angka prevalensi penyakit menular pada tahun 2015 tercatat sebanyak 976 kasus gangguan
pernafasan dan 317 kasus gangguan pencernaan. Pada tahun 2016 tercatat hingga bulan Agustus
2016 sebanyak 270 kasus gangguan pernafasan dan 73 kasus gangguan pencernaan. Gangguan
tersebut banyak dialami oleh pekerja bagian produksi. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis
faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada pekerja bagian
produksi PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional. Sampling menggunakan teknik simple random sampling dengan sejumlah 70 responden
yang berasal dari pekerja bagian produksi PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java. Pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner, kemudian analisis data dilakukan
menggunakan uji chi square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden berada pada usia ≥ 40 tahun (50%), tamat
pendidikan menengah (74%), dan memiliki masa kerja ≥15 tahun (62.9%). Hasil uji chi square
menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja (p=0.045),sarana dan prasarana
(p=0.0001),dukungan atasan (p=0.048) dan dukungan petugas kesehatan (p=0.003) dengan PHBS di
tempat kerja.Sarana dan prasarana memiliki hubungan yang paling kuat, sedangkan dukungan
atasan memiliki hubungan yang lemah dengan PHBS. Hasil pengujian juga menunjukkan tidak
adanya hubungan variabel-variabel lain yang meliputi usia (p=0.751), pendidikan (p=0.166),
pengetahuan (p=0.341), sikap (p=0.192), sumber informasi (p=0.751), peraturan (p=0.061), dan
dukungan rekan kerja (p=0.743), terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada pekerja bagian
produksi PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java
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